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B ir m usik işinasın  ölüm ü
G a b r i e l  F a u r e  ile C l a u d e  
D e b u s s y ’ nin ölümlerinden beri Fran­
sa’nın en büyük musikişinasları sayılan 
M a u r i c e  R a v e l d e  öldü. 1875 de 
■doğmuş olduğuna göre daha birçok 
eserler verebilecek sinde iken bir za­
mandan beri alil olduğunu, muntazaman 
ve sürüklene sürüklene gittiği konser­
leri dili sâmit lâkin gözleri yaşlı dinle­
diğini ve iradesi hükmetmek kudretini 
gaip ettiği için belki kafasının içinde 
yeni şaheserlerin ahenk ve velvelesini 
duyarken, dilinde ve ellerinde bunları 
yazmak veya yazdırmak kudretini bul­
madığını fransız basını yazdı. Hatta 
neticesinde öldüğü cerrahî ameliyat ta 
bu halden kendisini kurtarmak için ya­
pılmış. Eserleri arasında İspanyol saati 
isimlisi en meşhurları bulunan ve şark­
tan ilham alarak bir de Şeherazad yazan 
M a u r i c e  R a v e l ,  san’atınm yüksek­
liği itibariyle elbette dahî B e e t h o f e n  
in üzerinde tek durduğu şahikadan çok 
uzakta ve aşağıda idi. Lâkin başının 
içinde canlanıp yükselen ulvî sadaları 
kalemi beyaz kâğıtlara naklederken sa­
ğır kulaklarının bunları ebediyen duy­
mayacağını bilmiş olan alman dahiline, 
başında yaşayan sesleri müebbeden ora­
da hapsetmeğe ve yok etmeğe tabiatın 
mahkûm ettiği fransız san’atkârı, bu 
belki öteninkinden daha kudretli ve de­
rin iztırabiyle yaklaşmış değil midir ?
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